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(Precision Agriculture in the 21st Century –Geospatial and 
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2 数据来源与分析工具
数据来源：美国汤森路透科技信息集团(Thomson 
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美国, 2466, 31.8% 法国, 364, 4.7% 俄罗斯, 185, 2.4%
日本, 1153, 14.9% 韩国, 284, 3.7% 澳大利亚, 118, 1.5%
中国, 1093, 14.1% 英国, 274, 3.5% 意大利, 114, 1.5%

































美国, 1894, 23.2% 世界知识产权组织, 448, 5.6%
欧洲专利局, 1161, 14.6% 俄罗斯, 312, 3.9%
中国, 1063, 13.4% 韩国, 297, 3.7%
日本, 682, 8.6% 澳大利亚, 291, 3.7%
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图8　精准农业技术与系统申请人集中度分析
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图12　精准农业技术与系统：信息采集和传输技术类(单位：项)
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表5　尚未进入中国的精准农业技术与系统关键技术专利
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[Abstract] Patent landscape on the Precision Agriculture Technology and System is investigated. Combining the 
quantitative analysis, qualitative research and expert advice, the article strives to render the current patenting activity 
characteristics; from multiple perspectives including the overall trend, geographical distribution, key assignees, 
the main technical branches and the technology-function features. And based on all the analyses, the article finally 
revealed current patenting characteristics comprehensively, in particular, compared the differences of patent filing 
between China and the global scope, and suggested our institutions the patenting priorities and potential risks.
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